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ABSTRACT
ABSTRAK
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Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan program untuk meningkatkan mutu dari mahasiswa FKIP. Setiap kegiatan
mahasiswa PPL disekolah  diamati dan dinilai oleh guru pamong. Hasil observasi awal diketahui nilai mahasiswa PPL pada
umumya pada kriteria yang tinggi (A, B+ dan B). Nilai tersebut belum memberikan kontribusi terhadap kemampuan mahasiswa
PPL dalam melaksanakan proses pembelajaran karena masih ada mahasiswa PPL yang belum mampu mengelola kelas dengan
benar dan belum menguasai materi dengan baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan persepsi
guru pamong dengan nilai mahasiswa PPL Program Studi Pendidikan Geografi  FKIP Unsyiah di SMP Se-Kota Banda Aceh.
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan persepsi guru pamong dengan nilai mahasiswa PPL Program Studi
Pendidikan Geografi  FKIP Unsyiah di SMP Se-Kota  Banda Aceh. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh guru pamong
mahasiswa PPL di SMP Se-kota Banda Aceh, sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi yaitu 31 guru pamong yang telah
membimbing 41 mahasiswa PPL. Teknik pengumpulan data diperoleh dari angket dan dokumentasi. Teknik pengolahan data
penelitian menggunakan rumus korelasi serial. Hasil analisis data menunjukkan nilai korelasi serial 0,591, dan nilai korelasi
chotomisasi  0,567, berada pada tingkat hubungan sedang. Hasil penghitungan koefiesien determinasi  diperoleh 32,1 persen. Hasil
penghitungan signifikansi, diperoleh nilai thitung  4,28 dan nila ttabel 1,697, dengan demikian nilai thitung > nilai ttabel, maka H0
ditolak. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara
persepsi guru pamong dengan nilai mahasiswa PPL Program Studi Geografi FKIP Unsyiah di SMP Se-Kota Banda Aceh.
